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ABSTRACT
ABSTRAK	
Aktivitas di Rumah Sakit Umum (RSU) Teuku Umar yang cukup tinggi akan berpengaruh terhadap tarikan pergerakan kendaraan
parkir. Dengan adanya tarikan pergerakan maka di perlukan salah satu fasilitas yaitu perparkiran.  Dengan demikian fasilitas parkir
perlu dikelola dengan baik oleh pengelola rumah sakit umum teuku umar calang kabupaten aceh jaya untuk menunjang sistem
transportasi yang baik. Hal ini menjadikannya harus memiliki lahan parkir yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
pengguna layanan transportasi tersebut. Di samping itu, juga perlu diperhatikan tata letak parkir dan jumlah petak parkir yang
tersedia harus tercukupi sehingga aktifitas parkir pada rumah sakit menjadi lancar tanpa kendala yang berarti. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui karakteristik parkir di rumah sakit umum teuku umar dengan mengunakan metode satuan ruang parkir
(SRP) dan juga menganalisis kebutuhan ruang parkir rumah sakit umum teuku Umar. Metode penelitian yang dilakukan mulai dari
pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Data primer berupa kapasitas ruang parkir, data plat nomor dan waktunya,
dan data jumlah kendaraan. Data sekunder berupa  peta provinsi aceh, peta kabupaten aceh jaya, dan denah kawasan rumah sakit
tersebut. Hasil dari penelitian ini diperoleh sebagai berikut : jam puncak kedatangan interval waktu 1(satu) jam adalah pada hari
Senin 20.00 â€“ 21.00 WIB sebesar 38 kend/jam, sedangkan interval waktu 1 (satu) hari terjadi pada hari Senin sebesar 477
kend/hari. Akumulasi tertinggi terjadi pada hari Senin sebesar 72 kendaraan anatara pukul 20.00 â€“ 21.00 WIB. Kapasitas parkir
tertinggi pada hari Senin 38 SRP/jam. Indeks parkir tertinggi pada hari Senin sebesar 1,89 antara pukul 20.00 â€“ 21.00 WIB yang
berati jika indek parkir (IP) < 1 maka parkir tersebut tidak layak hanya pada hari senin pukul 20:00-21:00 dan perlu perbaikan
manjemen parkir.
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